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Banjir adalah salah satu musuh terbesar bagi sebagian besar masyarakat di 
Indonesia khususnya Jakarta Pusat, curah hujan yang tidak menentu menyebabkan 
masyarakat tidak bisa memprediksi terjadinya hujan. Tujuan skripsi ini adalah merancang 
sebuah aplikasi berbasis komputer untuk melihat persentase terjadinya banjir di bagian 
Jakarta Pusat dengan menggunakan logika Fuzzy. Aplikasi tersebut dibuat untuk 
memberikan informasi untuk orang-orang yang sering berpergian menggunakan 
kendaraan bermotor di daerah Jakarta Pusat, aplikasi ini diharapkan mampu memberikan 
informasi yang cukup akurat terhadap persentase terjadinya banjir di Jakarta Pusat. Pada 
tahap pengumpulan data, terdapat dua metode yaitu  metode wawancara dan metode studi 
pustaka. Dan pada tahap perancangan terdapat perancangan basis data, dan perancangan 
layar. Sedangkan pengimplementasian aplikasi dengan menggunakan C++. Hasil 
perancangan ini mencakup aplikasi yang akan menampilkan menu-menu untuk 
menginput data-data yang di inginkan dalam memprediksikan kemungkinan terjadinya 
banjir di Jakarta Pusat. Simpulannya, pengimplementasian logika Fuzzy dapat untuk 
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